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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DAN PENGALAMAN BERTANDING 
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMAIN FUTSAl YANG 
LOLOS PEREMPAT FINAL PADA TURNAMEN FUTSAL 
 
Ricky Gozalli Idris 
G0111073 
 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 Berbagai permasalahan dalam kehidupan mengharuskan individu 
mengambil keputusan dalam hidupnya, termasuk pemain futsal. Dinamika 
olahraga futsal yang cepat dan membutuhkan pergerakan aktif dari setiap pemain 
menuntut mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terhadap 
setiap permasalahan yang datang dalam pertandingan futsal. Kemampuan 
pengambilan keputusan yang baik tidak terepas dari peran kecerdasan emosi yang 
membuat pemain tetap tenang dan fokus dalam memproses pilihan keputusan 
yang akan diambil. Pengalaman bertanding juga diperlukan sehingga individu 
memiliki banyak strategi pada pilihan keputusannya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosidan pengalaman bertanding 
dengan pengambilan keputusan, hubungan kecerdasan emosi dengan pengambilan 
keputusan, dan hubungan pengalaman bertanding dengan pengambilan keputusan 
pada pemain futsal Turnamen Budi Langgeng Cup. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain futsal Budi Langgeng 
Cup yang berjumlah 627 dan subjek yang digunakan berjumlah 74 pemain yang 
diambil menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian adalah skala 
pengambilan keputusan dengan indeks reliabilitas 0,892, skala kecerdasan emosi 
dengan indeks reliabilitas 0,872, dan skala pengalaman bertanding dengan indeks 
reliabilitas 0,801. 
Hasil analisis dengan uji regresi linier berganda membuktikan bahwa, 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan pengalaman 
bertanding dengan pengambilan keputusan pemain futsal Budi Langgeng Cup 
(p=0,000<0,05) dan Fhitung=44,991 > Ftabel=3,12). Hasil analisis kuantitatif dengan 
uji korelasi parsial juga membuktikan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan pengambilan keputusan (p=0,000<0,05, 
Thitung=5,936 > Ttabel=1,994) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengalaman bertanding terhadap pengambilan keputusan (p=0,708>0,05, Thitung= 
0,376 > Ttabel=1,994). 
 
Kata kunci: pengambilan keputusan, kecerdasan emosi, pengalaman bertanding, 
pemain futsal 
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ABSTRACT 
 
THE RELATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
COMPETING EXPERIENCE TO DECISION MAKING 
OF QUARTER FINALIST FUTSAL PLAYER 
IN FUTSAL TOURNAMENT 
 
Ricky Gozalli Idris 
G0111073 
 
Psychology Department Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
 
Making decisions is necessary to handle various situation in the life of 
people, including those of futsal players. Futsal is a dynamic sport which demands 
the players to move actively and to be able to make decisions upon any problems 
during futsal matches. Emotional intelligence helps the players develop good 
decision making as well as stay calm and focus in processing available decisions. 
Competing experience is also required so that the players can have more 
alternative decisions of existing problems. The aim of this research was to discover 
the relation of emotional intelligence and competing experience to decision 
making, the relation of emotional intelligence to decision making, and the relation 
of competing experience to decision making of quarter finalist futsal players in 
Budi Langgeng Cup. 
Population of this research was 627 futsal players of Budi Langgeng cup, 
and 74 players were taken as subjects by purposive sampling. The instruments 
used were decision making scale with reliability index 0,892, emotional 
intelligence scale with reliability index 0,872, and competing experience scale 
with reliability 0,801. 
The result of data analysis using multiple linear regression indicated 
significant relation of emotional intelligence and competing experience to 
decision making of Budi Langgeng Cup futsal players (p=0,000 < 0,05 and 
Fh=44,991 > Ft=3,12). Partial corelation analysis showed significant relation of 
emotional intelligence to decision making (p=0,000 < 0,05, Th=5,936 > Tt=1,994) 
while theres is no significant relation of competing experience to decision making 
(p=0,708 > 0,05, Th=5,936 > Tt=1,994). 
 
Keywords: decision making, emotional intelligence, competing experience, futsal 
players. 
